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Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia 
heidän mahdollisuuksistansa tukea lastensuojelun piirissä olevia lapsia. Tässä työssä 
aiheeni rajasin tarkoittamaan lastensuojelulain 27§:n mukaista asiakkuutta. Lasten-
suojeluasiakkuus alkaa, jos sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perus-
teella, että lapsen kasvuolosuhteet ovat vaarantuneet tai eivät turvaa lapsen ter-
veyttä tai kehitystä. Lapsi voi myös itse omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyt-
tään tai kehitystään ja tällöin lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja 
tukitoimia. Lastensuojeluasiakkuus voi alkaa myös, kun lastensuojeluasian vireille tu-
lon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaa-
miseksi tai kun lapselle ja hänen perheelleen annetaan lastensuojelulaissa tarkoitet-
tuja palveluja tai muuta tukea ennen palvelutarpeen valmistumista. (L417/2007, 
27§.). Tässä työssä puhuttaessa lastensuojelun piirissä olevasta lapsesta tai asiakkuu-
desta, tarkoitetaan edelle mainitun lain mukaista asiakkuutta.  
Opinnäyteyöni aiheen valitsin ensisijaisesti oman kiinnostukseni mukaisesti. Olen 
suorittanut harjoitteluja sekä tehnyt töitä niin päiväkodissa kuin lastensuojelussakin. 
Opinnäytetyöni aiheessa halusin yhdistää nämä kaksi aihetta. Niin varhaiskasvatuk-
sessa kuin lastensuojelussa on noussut esiin näiden kahden tahon välillä toteutuva 
yhteistyö. Varsinkin varhaiskasvatuksen työntekijät ovat tuoneet esille, että lasten-
suojelun taholta olisi hyvä saada tietoa lastensuojelulapsista. Tämän takia halusin 
lähteä selvittämään, millaisia kokemuksia varhaiskasvattajilla on aiheesta. Tutkiessani 
aiheesta aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä, huomasin monen työn liittyvän ennaltaeh-
käisevän lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteistyöhön. Tämän takia 
oman aiheeni halusin rajata käsittelemään jo lastensuojelun piirissä olevia lapsia.  
Opinnäytetyössäni selvitin kyselyn avulla varhaiskasvattajien kokemuksia heidän 
mahdollisuudestaan tukea lastensuojelun piirissä olevia lapsia. Tutkin myös, kuinka 
hyvin varhaiskasvattajilla on tiedossa lapsen mahdollinen lastensuojelun asiakkuus.  
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Uusi varhaiskasvatuslaki on astunut voimaan 1.9.2018. Tämän takia lähteistä riip-
puen tässä työssä voidaan käyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöstä useampia erilai-
sia nimikkeitä. Uuden lain myötä lastentarhaopettajien uusi nimike on varhaiskasva-
tuksen opettaja, lastenhoitajan nimike varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja erityislas-
tentarhanopettajan nimike on varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lakiin on myös kir-
jattu uusi nimike, varhaiskasvatuksen sosionomi. (L 540/2018, 75§.) 
Lastensuojelun keskusliitto on ottanut maaliskuussa 2018 kantaa uuteen varhaiskas-
vatuslakiin ja siinä kuvattuun yhteistyövelvoitteeseen. Keskusliiton mielestä lapsen 
edun ja hyvinvoinnin kannalta keskeisessä asemassa on koko perhe. Tämän takia mo-
niammatillisen yhteistyön merkitystä tulisi korostaa tältä kannalta. Monialaisen yh-
teistyön avulla voidaan pystyä huomioimaan koko perheen tilanne ja olosuhteet. 
Lapsen ja perheen tuen saamisen kannalta olisi tärkeää, että viranomaisten vastuut 
yhteistyön aloittamisesta olisi selkeästi esillä. Keskusliitto piti laissa tärkeänä myös 
sitä, että uudessa varhaiskasvatuslaissa korostuu monialaisen yhteistyön merkitys 
yleisellä ja palveluiden järjestämisen tasolla sekä yksittäisen lapsen tukemisessa.  
2 Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti 
pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen kokonais-
valtaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös tukea lap-
sen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista sekä koulutuksellisen tasa-
arvon toteuttamista. Varhaiskasvatus myös toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, 
taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja 
mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Varhaiskasvatuksessa myös tunniste-
taan lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksen mukaista tukea var-
haiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. (L 
540/2018, 2-7§.)  
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Varhaiskasvatus voi olla joko kunnan tai yksityisen tuottajan järjestämää tai tuotta-
maa päiväkotitoimintaa tai perhepäivähoitoa. Kunnissa voi olla myös tarjolla avointa 
varhaiskasvatustoimintaa. (Varhaiskasvatuspalvelut N.d.) Varhaiskasvatuksen toimin-
tamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta 
(L540/2018, §1).  Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasva-
tusta 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatusta kokopäiväisesti saavat ne lapset, joiden 
vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät taikka opiskelevat kokoaikaisesti. Lap-
sella on myös oikeus saada laajempaa varhaiskasvatusta kuin 20 tuntia viikko, mikäli 
se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen työssäkäynnin, 
työllistymistä edistävän palvelun tai kuntouksen takia. Lapselle on järjestettävä var-
haiskasvatusta myös kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tar-
peen tai perheen olosuhteiden takia. (L 540/2018, §12.) Vanhemmat päättävät lap-
sen osallistumisesta varhaiskasvatukseen (Varhaiskasvatuspalvelut N.d.). Myös kou-
lua edeltävä esiopetus on toiminnallista varhaiskasvatusta ja siihen osallistuminen on 
velvoittavaa (Varhaiskasvatus, N.d.).  
2.1 Varhaiskasvatussuunnitelma 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnalli-
nen määräys, jonka mukaan sekä paikalliset että lasten varhaiskasvatussuunnitelmat 
laaditaan (Varhaiskasvatuspalvelut N.d.). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
pohjautuvat varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatuksen perusteiden tarkoituksena on 
vähentää eriarvoisuutta varhaiskasvatuksessa valtakunnallisesti. Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteissa määrätään niin varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskei-
sistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lapsen huoltajan vä-
lillä tapahtuvasta yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä kuin myös lapsen varhais-
kasvatussuunitelman sisällöstä. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmita-
soinen; valtakunnallinen varhaiskasvatuksen perusteet, paikallinen varhaiskasvatus-
suunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunitelma. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2018, 7-8.)  
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Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee huomioida kyseisen paikan erityis-
piirteet, pedagogiset painotukset sekä lasten tarpeet. Myös varhaiskasvatusta kos-
keva arviointitieto ja kehittämistyön tulokset tulee huomioida paikallisessa varhais-
kasvatussuunnitelmassa. Se laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee var-
haiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Paikallinen suunnitelma voi tarkentaa var-
haiskasvatuksen valtakunnallisia perusteita, mutta se ei voi sulkea mitään lain, ase-
tuksen tai valtakunnallisten perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä pois. Var-
haiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että paikallisen varhaiskasvatus-
suunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen annetaan mahdollisuus myös varhaiskas-
vatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille. Paikallista suunnitelmaa laadittaessa 
on otettava huomioon myös muut paikallisella tasolla tehdyt suunnitelmat, esimer-
kiksi esiopetuksen opetussuunnitelma. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018, 8-9.) 
Jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan oma varhais-
kasvatussuunnitelma, koska varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasva-
tuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, ope-
tusta ja hoitoa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen 
etu ja tarpeet. Kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lasten var-
haiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet tulee huomioida lapsiryhmän toimin-
nan suunnittelussa ja toiminnassa. Lapsen mielipide sekä toiveet tulee selvittää ja 
huomioida lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Myös huoltajien ja henkilöstön ha-
vainnot ja näkemykset lapsen kehityksestä ja oppimisesta otetaan suunnitelmassa 
huomioon. Suunnitelman laatimiseen osallistuu varhaiskasvatuksen opettajaksi kel-
poinen henkilö yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Suunnitelmasta tulee löytyä lapsen 
kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet, kehityksen, 
oppimisen ja hyvinvoinnin tukikeinot ja mahdolliset toimenpiteet sekä näiden toteu-
tumisen arviointi, mahdollinen tarvittava tuki, lapsen, huoltajan ja henkilöstön yh-
dessä sopimat asiat, mahdolliset asiantuntijat, jotka suunnitelman laatimiseen ovat 
osallistuneet sekä tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkastettu sekä seu-
raava tarkistuskerta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 9-11.) 
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2.2 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 
Vuonna 2016 julkaistussa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatuk-
sen henkilöstön ja vanhempien välillä tapahtuvaa yhteistyötä ruvettiin kutsumaan 
huoltajien kanssa tehtäväksi yhteistyöksi. Huoltaja on määritelty tarkoittamaan lap-
sen vanhempaa tai muuta henkilöä, jolle lapsen huolto on uskottu (L361/1983 §3).  
Lapsen vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyön tavoitteena on yh-
teinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen 
edistämiseen. Vanhempien ja henkilöstön välinen yhteistyö on vuorovaikutteista ja 
edellyttää henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2018, 34.) Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien välisessä 
yhteistyössä tärkeitä pilareita ovat luottamus, vuorovaikutus sekä empatia. Yhteistyö 
perustuu luottamukseen ja ilman sitä sen toimiminen on mahdotonta. Luottamus 
syntyy avoimen ja suoran yhteistyön kautta. Luottamus syntyy myös kohtaamisesta. 
Sen aikana osapuolilta vaaditaan taitoa kuulla ja kuunnella sekä taitoa olla läsnä juuri 
paikalla olevan henkilön kanssa. Empatiakyvyllä tarkoitetaan puolestaan kykyä aset-
tua toisen asemaan. Kaikkien vanhempien kanssa ei voi toimia samalla tavalla, koska 
heillä on erilaiset toivomukset ja odotukset varhaiskasvatuksen toiminnalle. Tarvi-
taan empatiakykyä, jotta voidaan havaita miten toimia kenenkin kanssa. (Koivunen 
2009, 158-161.)  
Koska yhteistyön muoto ja tehtävät vaihtelevat varhaiskasvatuksen aikana, vanhem-
pien ja henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen hoitopäivistä luovat pohjan lap-
sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle.  (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2018, 34.) Vanhempien havainnot lapsesta kotona ja varhaiskasvatuksen am-
mattilaisten havainnot lapsesta varhaiskasvatuksessa antavat monipuolisen kuvan 
lapsen toiminnasta erilaisissa paikoissa ja tilanteissa (Rantala & Uotinen 2018, luku 
5). 
Päivähoidossa toteutuvassa kasvatuskumppanuudessa lapsen päivittäiseen kasvatuk-
seen ja hoitoon vanhempien rinnalla osallistuvat myös varhaiskasvatuksen työnteki-
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jät. Päivähoitoon uudenlaista palvelukulttuuria luo se, että varhaiskasvatus ymmärre-
tään perheiden ja päivähoidon yhteiseksi ja jaetuksi tehtäväksi. Yhteisesti puhuen, 
sopien ja neuvotellen varhaiskasvatuksen työntekijät ja vanhemmat jakavat tieto-
jaan, näkemyksiään, osaamistaan ja ymmärrystään siitä, mikä on lapselle parhaaksi. 
Päivähoidon lähtökohtana on se, että varhaiskasvattajat ovat vastuussa lapsesta sen 
ajan, jonka hän viettää päivähoidossa. (Kaskela & Kekkonen 2008, 21.). 
Kasvattaja tarvitsee työssään toimiessaan omaa ja vanhempien asiantuntijuutta liit-
tyen lapseen. Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön avulla saadaan varhaiskasva-
tuksen näkökulmasta arvokasta lapseen liittyvää tietoa, joka ei välttämättä muuten 
näkyisi varhaiskasvatuksessa. Myös perheeseen liittyvä tieto on merkityksellistä var-
haiskasvatuksessa.  Koko perheen hyvinvoinnin turvaaminen on lapsen hyvinvoinnin 
turvaamisen ohella tärkeä tavoite varhaiskasvatuksen ja vanhempien välisessä yh-
teistyössä. (Rantala & Uotinen 2018, luku 5.)  
2.3 Lapsen kasvun tukeminen varhaiskasvatuksessa 
Joskus lapsi tarvitsee erityishuomiota ja tukea, esimerkiksi vamman tai muu syyn ta-
kia voidakseen kasvaa, kehittyä ja oppia. Varhaiskasvatuksessa häntä pyritään tuke-
maan niin, että hän saa mahdollisimman hyvän perustan kokonaisvaltaiselle kehityk-
selle. Lapsi voi tarvita erilaista tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän 
ja sosiaalisen kehityksen alueilla. Lapsen kasvuympäristö voi myös vaarantaa lapsen 
kasvua ja kehitystä. Erityinen tuki pyritään järjestämään niin että se olisi mahdollisim-
man luonnollinen osa päivähoidon jokapäiväisiä rutiineja. Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan on kirjattava erityisen tuen tarve sekä tavoitteet, miten niihin pyri-
tään. (Helenius & Lummelahti 2018, 193-194.)  
Lapsen tarvitsema tuki kartoitetaan yleensä moniammatillisessa yhteistyössä esimer-
kiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan, psykologin, terapeuttien, sosiaalityönteki-
jöiden tai lääkäreiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa siis tehdään työtä lapsen par-
haaksi monialaisessa yhteistyössä muun muassa kunnan peruspalveluiden ja erityis-
palveluiden kanssa. Monialainen yhteistyö toteutuu yleensä vanhempien suostumuk-
sella. (Helenius & Lummelahti 2018, 193 – 197.)  
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Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden vaati-
malla tavalla. Varhaiskasvatuksessa tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Var-
haiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeen ilmetessä järjestetään tarkoituksenmukaista 
tukea. Tuen järjestämisen perustana ovat lapsen tarpeet, jotka liittyvät lapsen oppi-
miseen ja kehitykseen. Kehityksen ja oppimisen tuki koostuvat lapsen yksilöllisiin tar-
peisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkai-
suista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 54-55.) 
Varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen tulee olla systemaattista, tutkimusperustaista 
ja vaikuttavaa. Jotta nämä voidaan saavuttaa, tarjottavan tuen tulee pohjautua lap-
sen tunnistettuihin tuen tarpeisiin, systemaattiseen tuen suunnitteluun, sitoutumi-
seen tuen toteuttamiseksi sekä jatkuvaan pedagogiseen arviointiin, jonka perusteella 
tukea kehitetään vastaamaan lapsen tarpeita. (Heiskanen 2018, luku 4.)  
Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa, tuen suunnittelussa, toteuttamisessa sekä ar-
vioinnissa yhteistyö huoltajien, lapsen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa 
on tärkeää. Muiden sosiaali- ja terveydenhuollon alojen asiantuntijat osallistuvat tar-
vittaessa lapsen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lapsen tarvitsema 
tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lapselle annettava 
tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa ryhmässä. 
Lapsen saama tuki voi olla pedagogisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia järjeste-
lyitä. Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- ja ryhmäkohtaisia avustajia. Heidän tehtä-
vänänsä on tukea, lapsia, joilla on tuen tarve sekä mahdollistaa heidän osallistumi-
sensa toimintaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 54-57.) 
Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppi-
misen tuen piiriin. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehos-
tettu ja erityinen tuki. Sama tuen kolmiportaisuus on käytössä myös muualla varhais-
kasvatuksessa. Lapselle tarjottavan tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunni-
teltua sekä tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea tulee antaa niin kauan ja sen tasoi-




Yleinen tuki on ensimmäinen keino tukea lasta. Yleensä tarvitaan yksittäisiä tukitoi-
mia, joilla tilanteeseen voidaan vaikuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä eikä se vaadi erityisiä tutkimuksia 
tai päätöksiä. Tuen tarpeiden arviointi ja tuen antaminen kuuluu kaikkiin kasvatus ja 
opetustilanteisiin. Tuki järjestetään varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilös-
tön sekä huoltajan ja lapsen kanssa yhteistyössä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014, 46.)  
Tehostettu tuki on tarkoitettu puolestaan lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea 
tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan pedagogiseen 
arvioon perustuen lapselle laaditun suunnitelman mukaisesti. Kirjallisessa pedagogi-
sissa arvioissa tulee kuvata lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne henkilöstön, 
huoltajan ja lapsen näkökulmasta sekä lapsen saama yleinen tuki ja arvio tukimuoto-
jen vaikutuksista. Myös lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät 
vahvuudet sekä oppimisvalmiudet ja erityistarpeet tulee käydä ilmi pedagogisesta ar-
vioinnista. Lisäksi arviot tehostetun tuen tarpeesta, millaisilla pedagogisilla, oppimis-
ympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla tai muilla tukimuodoilla lasta voidaan tukea tu-
lisi mainita arvioinnissa. Luonteeltaan tehostettu tuki on vahvempaa ja pitkäjäntei-
sempää kuin yleinen tuki. Tehostettu tuki tarjotaan samalla lailla yleisen tuen kanssa 
yhteistyössä useamman tahon kanssa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014, 46.) 
Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoit-
teiden saavuttaminen ei toteutuisi riittävästi ilman tukea. Lapsen edellytykset ovat 
voineet heikentyä esimerkiksi vamman tai sairauden takia. Tuen tarkoituksena on an-
taa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä 
edistää hänen oppimisedellytyksiänsä. Päätös tuesta voidaan tehdä ilman pedago-
gista selvitystä, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että 
lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehitysviivästymän tai tunne-elämän häiriön 
taikka muun erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. (Esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteet 2014, 48.) 
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3 Lastensuojelu  
Lastensuojelulla tarkoitetaan lastensuojelulain määrittämää työtä, joka pyrkii turvaa-
maan jokaiselle lapselle oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun tilanteen niin vaatiessa.  (Mitä 
on lastensuojelu? 2019.)  
Lastensuojelulain 2§:n mukaisesti ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on lapsen 
vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Laki kuitenkin velvoittaa lasten ja perheiden kanssa 
työskenteleviä viranomaisia tukemaan vanhempia tai huoltajia näiden kasvatustehtä-
vässä.  Viranomaisten on tarjottava perheelle heidän tarvitsemaansa apua varhaisen 
tukemisen periaatteiden mukaisesti ja ohjata heidät tarvittaessa lastensuojelun pal-
veluiden piiriin. (L 417/2017, 2 §.)  
3.1 Lastensuojelun muodot 
Lastensuojelun palvelujärjestelmä on iso kokonaisuus. Sen tulee toimia suunnitelmal-
lisesti sekä ennakoidusti. Palvelujärjestelmää tulee ohjata, johtaa sekä kehittää ta-
voitteellisesti. Tämä tulee toteuttaa yhdessä niiden tahojen kanssa, joiden toimet 
koskettavat lasten ja perheiden hyvinvointia. (Lastensuojelun palvelujärjestelmä 
2019.)  
Lastensuojelu asia voi tulla vireille hakemuksesta, lastensuojeluilmoituksen vastaan-
ottamisesta, yhteydenotosta palvelutarpeen arvioimiseksi tai kun sosiaalityöntekijä 
tai muu lastensuojeluntyöntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuo-
jelun tarpeessa olevasta lapsesta. Hakemukseksi tulkitaan lapsen tai huoltajan yhtey-
denotto lastensuojeluun. Vireille tulon jälkeen, tulee välittömästi arvioida onko las-
tensuojelun tarve kiireellistä. Jos tilanne on kiireellinen, voi tilanne edetä kiireelliseen 
sijoitukseen tai kiireelliseen avohuollon tukitoimen järjestämiseen. Jollei avun tarve 
ole ilmeistä, tehdään palvelutarpeen arvio. Sen myötä arvioidaan lastensuojelun 
tarve sekä lastensuojelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien tarve. Lastensuoje-
lun asiakkuus alkaa, mikäli palvelutarpeen arvioinnin myötä todetaan, että lapsen 
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kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä, lapsi 
omalla toiminnallaan vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai lapsi tarvitsee lasten-
suojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia. (Lastensuojeluasian vireilletulo 2019.)  
Lastensuojelullisia toimenpiteitä ovat myös avohuollon tukitoimet. Näiden tarkoituk-
sena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa van-
hempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kas-
vatuskykyä. (Lastensuojelun avohuolto 2019.) Lastensuojelun palvelutarpeen arvioin-
nissa selvitetään lapsen ja perheen kokonaisvaltainen tilanne ja mahdollisten tukitoi-
mien tarve. (L 417/2007, 27§.) Avohuollon tukitoimia voi olla esimerkiksi taloudelli-
nen tuki, tehostettu perhetyö tai perhekuntoutus. Varhaiskasvatuksen osalta lasten-
suojelulaki määrittää, että päivähoitoa voidaan käyttää myös lastensuojelun avohuol-
lon tukitoimena. (L 417/2017, 3a §.)   
Mikäli lapsi on lastensuojelulain 40§:ssä todetuista syistä välittömässä vaarassa, voi-
daan lapsen huolto järjestää kiireellisenä sijoituksena (L417/2007, 40§.) Tarve kiireel-
liseen sijoitukseen voi tulla, jos kodin olosuhteet tai puutteet lapsen hoidossa vaaran-
tavat lapsen terveyttä tai kehitystä. Mikäli lapsen huoltajat ovat väliaikaisesti kykene-
mättömiä hoitamaan lasta, voi kiireellinen sijoitus olla aiheellinen. Vanhempien päih-
teiden käytöstä tai mielenterveysongelmista johtuvasta kyvyttömyydestä huolehtia 
lapsesta, kiireellinen sijoitus on aiheellinen. Myös lapsen itsetuhoinen käytös, päih-
teiden käyttö tai rikosten tekeminen voi johtaa sijoitukseen. Kiireellinen sijoitus vaatii 
viranomaispäätöksen. Ennen sijoituspäätöstä on lapsen ja vanhemman mielipide sel-
vitettävä. Kiireellisen sijoituksen kesto on 30 päivää. Sinä aikana on tehtävä päätös 
kiireellisen sijoituksen lopettamisesta tai jatkamisesta, päätös huostaanotosta tai ha-
kemus huostaanotosta hallinto-oikeudelle. (Kiireellinen sijoitus 2019.)  
Huostaanotolle on oltava samat lain mukaiset edellytykset kuin kiireelliselle sijoituk-
selle. Huostaanottoprosessissa tarkoituksena on pyrkiä hyvään yhteistyöhön asian-
osaisten kanssa. (Huostaanoton prosessi N.d.) Huostaanotto tulee perustella aina kir-
jallisesti ja siitä tulee käydä ilmi, miten lapsen turvallisuus on vaarantunut, lapsen 
saamat tukikeinot ja perustelut miten huostaanotto auttaa lasta. Mikäli 12-vuotta 
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täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustavat huostaanottoa, tuomioistuin päät-
tää asiasta. (Miten huostaanotto toteutetaan käytännössä? N.d.) Sijaishuollolla tar-
koitetaan lapsen hoidon sekä kasvatuksen järjestämistä joko kodin ulkopuolisessa 
perheessä tai laitoksessa. Perhehoidon tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus 
kodinomaiseen hoitoon ja edistää hänen perusturvallisuuttaan. Perhehoito on ensisi-
jainen sijaishuollon muoto. Laitoshuoltoon sijoittaminen voidaan toteuttaa vain, jos 
sijaishuollon järjestäminen ei ole muulla tavalla lapsen edun mukaista. Lastensuojelu-
laitoksia on lastenkodit ja koulukodit sekä näihin rinnastettavat lastensuojelulaitok-
set. (Lastensuojelu 2015.) Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Huostaanotto lop-
puu viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta. Huostaanotto tulee lopettaa, kun siihen 
ei enää ole tarvetta. (Huostaanoton prosessi N.d.)  
Lastensuojelu pitää sisällään myös ehkäisevän lastensuojelutyön, jota tehdään muun 
muassa varhaiskasvatuksessa (Lastensuojelun palvelujärjestelmä 2019). Ehkäisevällä 
lastensuojelulla tarjotaan apua ja tukea ennakkoon, jolloin ehkäistään ongelmien 
syntymistä tai pahenemista. (Ehkäisevä lastensuojelu, 2019.) Sen avulla edistetään ja 
pyritään turvaamaan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Se myös tu-
kee vanhemmuutta. (Lastensuojelu N.d.)  
Lastensuojelulaista nousee esille moniammatillisen asiantuntijuuden turvaaminen. 
Kunnan tehtävänä on huolehtia, että lastensuojelua järjestettäessä lapsen asioista 
vastaavalla on käytettävissä riittävästi välttämätöntä asiantuntemusta liittyen lapsen 
kasvuun, kehitykseen, terveydenhuoltoon ja lainmukaisiin asioihin. Lain mukaan las-
tensuojelun asiantuntijaryhmän kokoaminen on joko yksittäisen tai usean kunnan 
vastuulla. Asiantuntijaryhmä kootaan niin kasvun ja kehityksen kuin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiantuntijoista sekä tarvittaessa muista asiantuntijoista, joita lasten-
suojelutyö edellyttää. (L 417/2007, 14§.)  
3.2 Lapsen etu 
Lapsi-sanan käsitteeksi on määritelty lapsen oikeuksien sopimuksessa, että lapsena 
pidetään henkilöä, joka ei ole vielä täyttänyt 18 vuotta (YK:n yleissopimus lapsen oi-
keuksista N.d.)  
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Lasten oikeudet turvataan Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksessa sekä laissa. 
Suomessa on vuonna 1991 hyväksytty yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien 
yleissopimus (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista N.d.). Lastensuojelulain 
(417/2007) tarkoituksena on turvata lastenoikeudet erityiseen suojeluun ja monipuo-
liseen kehitykseen. Lisäksi laki turvaa lapsen oikeudet turvalliseen kasvuympäristöön 
(L417/2007, 1§). Laissa mainitaan myös tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon arvioi-
dessa lapsen etua. Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa ja lap-
selle tulee turvata mahdollisuus jatkuviin ihmissuhteisiin, tasapainoiseen kehitykseen 
sekä saada lapsen kehitystasoon nähden tarvittavaa huolenpitoa. (L417/2007, 4§.)  
Lasten oikeuksien yleissopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjimättömyys, lap-
sen edun huomiointi, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunni-
oittaminen. Lasta koskevissa päätöksissä on lähtökohtana oltava arviointi siitä mikä 
on lapsen kannalta paras ratkaisu hänen tilanteessaan ja tapauksessaan. Lapsen edun 
määrittäminen vaatii päätöksentekijöiltä hyvää lapsen oikeuksien sekä lasten näke-
mysten tuntemusta. Lapsen etu ei kuitenkaan tarkoita, että ratkaisut tehdään aina 
lapsen tai hänen vanhempiensa toivomalla tavalla. (Lapsen etu 2018.) Lapsen oikeuk-
sien sopimus on merkityksellisin oikeuslähde kaikissa niissä tilanteissa, joissa on kyse 
lapsen oikeudellisesta asemasta (Araneva 2016, luku 1.2.; viitattu lähteeseen Haka-
lehto-Wainio 2011, 510.)  
Lapsen oikeuksien komitea on yleiskommentissaan 14 selventänyt lapsen oikeuksien 
sopimuksessa mainittavan lapsen edun olevan kolmitasoinen. Ensisijaisesti kysymys 
on suoraan sovellettavasta oikeudesta, jonka toteutumista voidaan vaatia tuomiois-
tuimessa. Lapsella on häntä koskevissa asioissa oikeus saada etunsa arvioiduksi sekä 
otetuksi ensisijaisesti huomioon. Lapsen etu on lisäksi menettelysääntö. Lapsen etua 
määritellessä on tuotava esiin mitä tekijöitä on otettu huomioon, kun lapsen etuja on 
arvioitu. Tämä velvoittaa tuomaan esiin päätöksen teon ratkaisut. Lapsen etu on 
myös oikeusperiaate. Sen tulee ohjata säännösten tulkitsemista. Lapsen oikeudelli-
sen aseman arvioinnissa, siihen liittyviä säännöksiä tulisi soveltaa ottamalla lähtökoh-
daksi lapsen oikeuksien sopimus. (Hakalehto 2018, 52.)  
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Lastensuojelulaki määrittää, että kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioita 
hoitavalla sosiaalityöntekijällä on lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oi-
keudellista sekä muuta lastensuojelutyössä vaadittavaa asiantuntemusta. Kunnan tu-
lee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asi-
antuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista kokoon-
tuva asiantuntijaryhmä. Tämän ryhmän tehtävänä on avustaa sosiaalityöntekijää lap-
sen lastensuojeluun liittyvissä asioissa. (L417/2007, 14§.) 
4 Moniammatillinen yhteistyö 
Moniammatillinen yhteistyö – käsitettä pidetään hyvin epämääräisenä ja se voidaan-
kin määritellä useammalla eri tavalla (Kontio 2010, 8). Yleisenä ajatuksena moniam-
matillisuudesta voidaan pitää ajatusta, että eri ammattiryhmien edustajat toimivat 
työryhmissä, joissa ryhmään osallistuvat asiantuntijat jakavat tietoa. Moniammatilli-
sessa yhteistyössä tulokseen pyritään pääsemään erilaisten näkökulmien avulla. Nii-
den avulla saadaan erilaisia ratkaisuja ja niiden ajatellaan laajentavan sekä täydentä-
vän ryhmän jäsenten omaa osaamista. Työskentelyn tarkoituksena on saada ryh-
mänä aikaan tilanne, johon kukaan ei yksin pystyisi. (Karila & Nummenmaa 2001, 75.)  
Isoherranen (2005, 34) kuvailee moniammatillista yhteistyötä erialojen ammattilais-
ten tavoitteena ottaa työssään huomioon asiakkaan elämä kokonaisuutena. Jokaisen 
eri alan asiantuntijan tulisi voida osallistua keskusteluun sekä päätöksentekoon ja 
tuoda mukaan oma osaamisensa. Asiakaslähtöisesti katsottuna kokonaisvaltaisen tie-
don kerääminen vaatii jokaisen ammattilaisen oman alan erityisosaamisen, erityistie-
don ja asiantuntijuuden tunnistamista. Vuorovaikutustaidot sekä ammattilaisten kyky 
keskinäiseen keskusteluun ovat onnistumisen kannalta olennaista. Tämän takia myös 
yhteisen kielen löytyminen on tärkeää.  
Yhteisen työskentelyn kohde, määrittää yleensä moniammatillisten ryhmien tehtävät 
ja osanottajat. Moniammatillisuus pystytään näkemään esimerkiksi erilaisten verkos-
tojen yhteistoimintana tai viranomaisten keskinäisenä yhteistyönä. Moniammatilliset 
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ryhmät voivat toimia lyhytkestoisesti tai pitkäkestoisesti, kunnes ongelma on rat-
kaistu. Jotta moniammatillinen yhteistyö voi toimia ja onnistua, vaatii se ammattilai-
silta halua ja pyrkimystä yhteistyöhön. Tämä vaatii tiimin jäseniltä myönteistä suh-
tautumista ja luottamusta muiden alojen ammattilaisiin. (Kekoni, Mönkkönen, Hu-
jala, Laulainen & Hirvonen 2019, luku 2.1.) Ihmisiltä, jotka tekevät moniammatillista 
yhteistyötä vaaditaan myös vastuunottoa, selvää käsitystä omasta tehtävästä, kuun-
telu- ja ilmaisutaitoja sekä kokonaisuuksien hallintaa. (Kontio 2010, 8.)  
Varhaiskasvatuksen henkilöstö kohtaa työssään monia erilaisia perheitä. Moniamma-
tillinen yhteistyö on erilaisten haasteiden keskellä olevin perheiden kannalta tärkeää. 
Tämän takia varhaiskasvatuksen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyön tulisi 
olla joustavaa. Moniammatillisen yhteistyön painotuksen tulisi olla ennaltaehkäise-
vässä työssä, jotta perheiden ongelmat eivät pääsisi kasvamaan liian suuriksi (Rantala 
& Uotila 2018, luku 5.)  
Varhaiskasvatuksessa moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhais-
kasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä lasten tarpei-
den mukaisesti. Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoja on kaikki ne alueelliset ja paikal-
liset toimijat, joiden kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Var-
haiskasvatuksessa toimivan yhteistyön merkitys korostuu, mikäli jollain yhteistyöta-
hoista herää huoli lapsesta. Myös lapsen tuen suunnittelussa ja järjestämisessä yh-
teistyön tärkeys nousee esille.  Varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemä arvio lapsen 
kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista sekä arvio tuen tarpeesta on olennainen osa 




5 Opinnäytetyön toteuttaminen 
5.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia 
heidän mahdollisuuksistansa tukea lastensuojelun piirissä olevia lapsia. Tarkoituk-
sena opinnäytetyöllä on verkkokyselyn avulla tuottaa tutkittua tietoa siitä millaista 
tukea lastensuojelunasiakkaat saavat varhaiskasvatuksessa.  
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat:  
• Miten lastensuojelun asiakkuudet tulevat esille varhaiskasvatuksen arjessa?  
• Millaisia keinoja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on käyttää lastensuojelun asiak-
kuudessa olevien lasten ja perheiden tukemisessa?   
5.2 Tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-
mus. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tä-
män tutkimusmuodon tavoitteena ei ole näyttää toteen olemassa olevia totuuksia, 
vaan tavoitteena on paljastaa ja löytää tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009, 161.)  Kvalitatiiviseen tutkimuksen toteuttamiseen sisältyy monia erilaisia 
suuntauksia sekä tyylejä esimerkiksi tiedonhankintaa koskien. Tutkimuksen toteutta-
miseen ei ole olemassa yhtä ainoaa keinoa vaan jokainen tutkija tekee tutkimuksensa 
omien päätösten mukaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, N.d.) Koska tavoit-
teenani oli selvittää kokemuksia, tämän takia kvalitatiivinen tutkimus oli työtäni var-
ten oikea menetelmä. Tavoitteenani ei ollut numeraalisen tiedon kerääminen, vaan 
kokemusten selvittäminen.  
Laadullisen tutkimuksen tyypillisinä piirteinä voidaan pitää sitä, että tutkimus tapah-
tuu todellisessa ympäristössä, tutkimuksen tutkija on toimija sekä aineiston kerääjä 
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ja tutkimuksen huomio on tutkittavien näkökulmassa, merkityksessä sekä näkemyk-
sissä. Laadullinen tutkimus tutkii yksittäistä tapausta, kun määrällinen tutkimus puo-
lestaan tutkii tapausten joukkoa. (Kananen 2017, 34-36.)  
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään mistä jossakin ilmiössä on kyse. 
Laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden selvittää jostakin ilmiöstä syvällinen nä-
kemys. Laadullisen tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, koska tulokset ovat 
päteviä vain kohdejoukossa. (Kananen 2017, 32-33.)  
5.3 Aineiston kerääminen 
Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tutkimuksen kohderyhmä valitaan tarkoituk-
senmukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 164).  Kyselyn kohderyhmäksi valikoitui tutkimus-
ongelman mukaisesti varhaiskasvatuksen henkilöstö. Kyseessä on laaja kohderyhmä, 
mutta kuitenkin selkeästi rajattu joukko. Tällä tutkimusryhmällä on tietoa aiheesta, 
jota tutkitaan, sillä he työskentelevät asian parissa.  
Opinnäytetyöni toteutin kyselytutkimuksena, jonka julkaisin verkossa. Verkossa to-
teutettavan kyselyn etuna pidin sen nopeutta ja aineiston saannin sekä keräämisen 
vaivattomuutta. Sähköinen kysely mahdollistaa myös laajemman otannan (Vilkka 
2007, 28.). Koska tarkoituksenani oli osoittaa kysely hajallaan oleville ihmisille, verk-
kokysely sopi tähän tarkoitukseen. Tiedon kerääminen toisella aineiston keruu tavalla 
olisi vaatinut enemmän aikaa ja mahdollisesti rajannut kohdejoukon tutkijan asuin-
alueen lähistölle.  
Opinnäytetyötäni varten halusin saada vastauksia kyselyyn laajemmalta alueelta kuin 
vain yhden kaupungin päiväkodeista. Näin halusin ehkäistä sen, että mahdolliset yk-
sittäisen kaupungin toimintamallit eivät näkyisi vastauksissa pelkästään. Tämä luon-
nollisesti olisi voinut väärentää kyselyn tuloksia eikä antaisi laajaa kuvaa aiheesta. Ai-
neiston keruualustaksi valitsin varhaiskasvatukseen suuntautuneen Facebook – ryh-
män. Ryhmän nimi on Varhaiskasvattajien ideapankki. Tämän ryhmän tarkoituksena 
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on jakaa vinkkejä ja ideoita liittyen varhaiskasvatukseen. Kyseinen ryhmä on Face-
bookissa suljettu ja sinne päästäkseen pitää tulla hyväksytyksi ryhmään ylläpitäjien 
toimesta. 
Sosiaalisesta mediasta on tullut tänä päivänä yksi merkittävimmästä yhteisöjen ja yk-
sittäisten ihmisten viestinnän ja jakamisen välineistä. Sosiaalisen median avulla sa-
masta aiheesta kiinnostuneet ihmiset voivat kokoontua kiinnostavan asian pariin. 
Tutkimuksen kannalta on hyödyllistä, että sosiaalisen median kautta hankittu ai-
neisto syntyy samansuuntaisista aihepiireistä kiinnostuneiden ihmisten tuottamana. 
Tutkijan tarvitsee vain löytää tutkittavaan aiheeseen sopivat kohderyhmät. (Valli & 
Perkkilä 2018, 123-124.)  
Kyselyn toteutin pääasiassa avoimina kysymyksinä. Avoimien kysymysten avulla pää-
sin esittämään tarkempia ja avoimempia kysymyksiä ja siten saamaan monipuolisem-
paa tutkimusnäyttöä kuin suljettujen kysymysten avulla.  Avoimet kysymykset sallivat 
vastaajien ilmaista asian omin sanoin ja ne osoittavat vastaajan tietämystä kysytystä 
aiheesta. (Hirsjärvi ym. 2009, 201.)  
Kyselyssä taustatietona halusin selvittää vastaajien ammattiryhmän. Kyselyssä vaih-
toehtoina olivat: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, var-
haiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muu, mikä?. Ky-
selyssä taustatietona kysyin myös työkokemusta vuosina. Lisäksi taustakysymyksenä 
oli, onko vastaajalla kokemusta työskentelystä lastensuojelun piirissä olevien lasten 
kanssa. Taustatietojen avulla lisätään tutkimuksen luotettavuutta, kun selvitetään 
kuuluvatko vastaajat tutkimuksen kohderyhmään. Muuten kysymykset olivat avoimia 
kysymyksiä ja ne liittyivät tutkimusongelmiin. 
Kysely on epätyypillinen menetelmä kerätä aineistoa kvalitatiiviseen tutkimukseen. 
Yleisempiä tapoja on havainnointi, haastattelu ja kirjalliseen materiaaliin perehtymi-
nen. (Kananen 2017, 83-126.) Kvalitatiivinen tutkimus ei kuitenkaan vaadi kontaktia 
tutkittaviin ja on siksi toimiva tutkimusmenetelmä (Hirsjärvi ym. 2009, 194). Kyselyllä 
on tietenkin myös toinen puoli ja kyselyihin ei välttämättä moni vastaa. Tämä vaatii 
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kyselyn tekijältä muistuttamista kyselystä, mikäli vastauksia ei ole saapunut tar-
peeksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.)  
Mahdolliset ongelmat kyselyyn liittyen voivat tulla kysymysten tulkinnasta. Tavoit-
teenani oli luoda mahdollisimman yksinkertaiset mutta tarkat kysymykset, jotta mah-
dolliset väärin ymmärtämiset voitaisiin välttää.  Tarkoilla kysymyksillä voidaan välttää 
väärintulkitsemisen mahdollisuus (Hirsjärvi ym. 2009, 202). Kyselyn kysymysten tulee 
olla yksiselitteisiä eikä saa johdatella vastaajaa. Sanamuodoissa tulee olla huolellinen 
eivätkä ne saa olla epämääräisiä. (Valli 2018, 93.) 
Kyselyyn voi liittyä muitakin mahdollisia ongelmia. Tutkija ei voi sanoa varmaksi, mi-
ten vastaajat ovat suhtautuneet kyselyyn ja kuinka tosissaan he ovat sen ottaneet. 
Tämä voi vaikuttaa esim. vastaamisen huolellisuuteen ja siten myös tuloksiin. (Hirs-
järvi ym. 2009, 195.)  
5.4 Aineiston analyysi 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysilla ei ole käytettävissä varsinaisesti mi-
tään sovellettavaa työkalua. Laadullisen aineiston tavoitteena voi olla aineiston tiivis-
täminen tai lajittelu. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysissä aineisto tulisi pilk-
koa, purkaa, koota ja täydentää aineistoa. Tutkijan pitäisi pystyä kiteyttämään aineis-
ton keskeinen sisältö tutkimusongelman kannalta. Aineiston alanyysi vaatii siis aineis-
ton lukemista huolellisesti, tekstimateriaalin järjestelyä ja sisällön pohtimista ja jä-
sentämistä. Aineistoa voidaan luokitella myös sisällöllisesti esim. eri aiheiden tai tee-
mojen perusteella. Aineiston analyysin avulla aineistoa tiivistetään ja käydään aineis-
ton ja teorian vuoropuhelua. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka N.d.) Kvalitatiivisen 
tutkimuksen tulosten analysointi voi vaatia useamman kerran tulosten läpi käymisen. 
Useampi aineiston läpikäyminen suodattaa ja korostaa aineiston tärkeitä piirteitä, tii-
vistää niitä ja nostaa esiin uusia luokituksia ja teemoja. (Rantala 2015, 108-112.) 
Aineistosta voidaan muodostaa keskeisiä aiheita eli teemoja. Joskus teemat voivat 
muistuttaa aineistonkeruussa käytettyä kysymysrunkoa. (Saaranen-Kauppinen & 
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Puusniekka, N.d.) Aineiston analyysi vaiheessa kävin ensin tutkimuksen koko aineis-
ton läpi. Tämän jälkeen kävin aineistoa läpi osissa ja merkitsin ylös aineistosta nouse-
via yhteisiä asioita/teemoja. Koska opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää varhais-
kasvattajien kokemuksia lastensuojelun asiakkuudessa olevista lapsista varhaiskasva-
tuksessa, aineiston analyysissa keskityin samoihin aiheisiin/teemoihin jotka nousivat 
aineistosta.  Myös mahdollisiin eroavaisuuksiin vastauksissa kiinnitin huomioita. Tut-
kimuksen kyselyn vastaukset lajittelin kolmeen eri teemaan:  
1. Lastensuojelun asiakkuudet varhaiskasvatuksessa 
2. Moniammatillinen yhteistyö 
3. Lapsen ja perheen tukeminen varhaiskasvatuksessa 
 
6 Tutkimustulokset 
Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 18. Vastaajista varhaiskasvatuksen opettajia oli 18 
kappaletta, varhaiskasvatuksen sosionomeja oli 3 kappaletta sekä varhaiskasvatuk-
sen lastenhoitajia oli 2 kappaletta. Lisäksi kyselyyn oli vastannut yksi varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja sekä yksi varhaiskasvatuksen perheohjaaja. 
Puolelle vastaajista työkokemusta oli kertynyt 4-6 vuotta. Kahdella vastaajalla työko-
kemusta oli 0-3 vuotta ja 7-9 vuoden työkokemus oli yhdellä vastaajalla. Yli 10 vuo-
den työkokemus oli puolestaan kuudella vastaajalla.  
Suurin osa (16 kpl) vastaajista oli työskennellyt joskus lapsiryhmässä, jossa oli ollut 
lastensuojelun piirissä olevia lapsia. Kahdella vastaajalla ei puolestaan ollut koke-
musta tällaisessa ryhmässä työskentelystä.  
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6.1 Lastensuojelun asiakkuudet varhaiskasvatuksessa 
Kyselytutkimuksessa pyydettiin varhaiskasvatuksen henkilöstöä kuvaamaan millaisia 
lastensuojeluun liittyviä asioita he olivat työssään kohdanneet. Vastauksissa useim-
miten mainittiin lastensuojeluilmoitusten tekeminen sekä yhteistyö lastensuojelun ja 
perhetyön kanssa. Myös perheiden erilaiset ongelmat tulivat esiin varhaiskasvatta-
jien vastauksissa. Tähän liittyen myös vanhemmuus sekä sen tukeminen nousi esiin 
vastauksista. Vastaajien mukaan nämä asiat ovat johtaneet lastensuojeluilmoituksiin. 
Lisäksi vanhempien huoltajuus kiistat ja muut riitatilanteet mainittiin muutamissa 
vastauksissa. Myös lasten kasvun ja kehityksen ongelmat tulivat esiin muutamissa 
vastauksissa. Yksittäisissä vastauksissa nostettiin esiin vanhempien päihde- ja väkival-
tatilanteet sekä lapsen huostaanotto. Myös lapsen vierailu tukiperheessä mainittiin 
yhtenä asiana.  
”ryhmässäni ollut huostaanottetuja pitkäaikaisessa sijoituksessa olevia 
lapsia.”(V1) 
”Muutamia lastensuojeluilmoituksia tehnyt.” (V3)  
”Palavereita lastensuojelun henkilöstön kanssa.” (V15) 
 
” Perhe tarvitsee vanhemmuuteen tukea, ohjeita.” (V3) 
”Perheiden ja lasten moninaiset haasteet, kuten sosio-emotionaaliset ja 
arjen hallinnan vaikeudet ovat vieneet perheen lastensuojelun piiriin.” 
(V9)  
”Vanhemmat tappelevat lasta hakiessa.” (V4)  
 
Enemmistö vastaajista kertoi kyselyssä, että heidän mielestään lastensuojelun asiak-
kuudet eivät tule tarpeeksi hyvin esille varhaiskasvatuksessa. Useimmiten syyksi ker-
rottiin, ettei vanhemmat kerro asiasta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Monesta 
vastauksesta pystyi myös päättelemään, että vastaaja piti asian tietämistä tärkeänä 





”Ei millään tavalla jos niistä ei meille henkilökunnalle puhuta.” (V13) 
 ”Eivät tule ollenkaan elleivät vanhemmat kerro.” (V8)  
”Huonosti. Jos perheet eivät itse olisi kertoneet että ovat lastensuojelun 
piirissä emme olisi tienneet.”  
”Huonosti. Hyvin usein perhe ei halua itse kertoa.” (V18) 
”…harvemmin lasten vanhemmat kertovat.”  
 
Muutamassa vastauksissa asia nähtiin myönteisenä ja asiakkuuksien koettiin tulevan 
puolestaan hyvin esille. Vastauksista näki selkeästi yhtymä kohdan toimivaan yhteis-
työhön lastensuojelun kanssa. Useammassa vastauksessa, missä asia nähtiin myön-
teisenä, mainittiin myös pienellä paikkakunnalla työskentely. Tämän pystyi siis näke-
mään vastauksista myönteisenä asian suhteessa siihen, kuinka hyvin lastensuojelun 
asiakkuudet tulevat esille.  
”Hyvin, tosin työskentelen pienellä paikkakunnalla.” (V15) 
”Hyvin. Yhteistyö perhetyön kanssa toimii.” (V3)  
”Kunnallisella hyvin. …ja tekee yhteistyötä lastensuojelun kanssa.” (V2)  
. 
Yksittäisissä vastauksissa nousi esiin myös tärkeitä näkemyksiä. Yhden vastaajan mu-
kaan uudet asiakkuudet tulevat paremmin esille kuin vanhemmat asiakkuudet. Asian 
nähtiin riippuvan aina myös asiakkaasta; toiset tuovat asian avoimesti esiin keskuste-
luissa varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Alustavat tai ennalta saadut tiedot lap-
sen tilanteesta koettiin niukoiksi joissakin vastauksissa. Erään vastaajan mukaan asi-
akkuudet tulevat esille viimeistään, mikäli vanhemmat ovat eroamassa tai jos per-
heessä esiintyy päihdeongelmia.  
Asia nähtiin myös riippuvaisena varhaiskasvatuksen työntekijöistä ja heidän ammatti-
taidoistaan. Yksi vastaaja koki, että mikäli varhaiskasvatuksessa henkilöstö on kun-
nolla kiinnostunut lapsista, perheistä sekä heidän asioistaan, asiat tulevat huoma-
tuksi. Yhtenä keinona asian esille saamiseksi mainittiin vuorovaikutus ja yhteistyö. 
Aktiivinen ja toimiva vuorovaikutus suhteessa vanhempiin nähtiin oleellisena asiana 
sekä avoin yhteistyö koettiin parhaana keinona toimia.  
”Uudet asiakkuudet tulevat paremmin esille kuin jo aiemmin olleet asi-
akkuudet. ” (V9) 
”Riippuu asiakkaasta jotkut tuovat asian avoimesti esiin. -” (V6)  





Liittyen kysymykseen milloin varhaiskasvattajien tulisi olla tietoisia lapsen ja perheen 
mahdollisesta lastensuojelun asiakkuudesta, enemmistö vastasi, että aina tulisi olla 
tietoinen. Näihin vastauksiin perusteluina mainittiin, että yhteistyö perheen kanssa 
olisi parasta mahdollista. Lapsen etu nähtiin myös useamassa vastauksessa syynä sii-
hen miksi varhaiskasvattajien tulisi aina olla tietoisia aiheesta. Vastaajat kokivat että 
lapsen ja perheen tukeminen olisi helpompaa kun tiedettäisiin paremmin perheen ti-
lanteesta.  
”Mielestäni aina olisi hyvä olla tieto. Osattaisiin tukea lasta paremmin 
ja tarkkailla tilannetta herkemmin. ” (V18)  
”Jokaisessa tapauksessa. Varhaiskasvatuksessa pystytään vastaamaan 
lasten tarpeisiin sekä tukemaan perhettä paremmin, kun tiedetään las-
tensuojeluasiakkuudesta sekä syistä, miksi lastensuojeluasiakkuus on.” 
(V16) 
 
”Mielestäni kaikissa; mitä avoimempaa yhteistyötä tehdään, sitä pa-
rempi asiakkaan kannalta.” (V10)  
”Aina, jotta yhteistyö on parasta mahdollista. Etenkin silloin kun se vai-
kuttaa lapsen päiväkodissa oloon…” (V2) 
 
Vastaajat kokivat tärkeäksi myös tietää lastensuojelun asiakkuudesta silloin kun ti-
lanne vaikutta lapsen kehitykseen. Näin voitaisiin paremmin reagoida lapseen ja hä-
nen tilanteeseensa varhaiskasvatuksessa. Tämä seikka nousi esiin niissäkin vastauk-
sissa, joissa tuotiin esiin lapsen tuen tarpeet. Vastaajat kokivat, että heidän olisi hyvä 
tietää lapsen muut mahdolliset tukitoimet, jotta he tietäisivät mitä ottaa huomioon 
varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa pystyttäisiin tukemaan lasta paremmin 
ja tarjoamaan hänelle hänen tarvitsemaan tukea.  
”Sellaisissa tilanteissa, kun se vaikuttaa lapsen kehitykseen. Koen, että 
melkein aina meidän kasvattajien olisi hyvä tietää niin osaisimme suh-
tautua paremmin lapseen ja hänen arkeen.” (V13) 
 ”Mielestäni on hyvä tietää asiakkuudesta ihan arjen toimivuuden kan-
nalta. Mahdollistaa perheen ja lapsen tukemisen kaikissa tilanteissa ja 




Vastauksissa nousi esiin vastaajien toive saada yhteys lastensuojeluun varhaiskasva-
tuksen yhteydenoton jälkeen. Vastaajat kokivat, että he jäävät asian kanssa yksin ei-
vätkä he tiedä mitä lastensuojelu tekee perheen/lapsen asialle. Vastaajat kokivat, 
että he eivät myöskään tiedä miten heidän tulisi toimia ilmoituksen tekemisen jäl-
keen. Mahdollisista lähestymiskielloista, rajoitetuista tapaamisista, lapsen sijoituk-
sista ja tukiperheistä toivottiin tietoa myöskin varhaiskasvatukselle.  
”Kun me soitamme lapsesta tai teemme ls ilmoituksen lastensuojeluun 
niin toivoisimme yhteydenottoa lastensuojelusta päin. – emmekä tiedä 
mitä lastensuojelu perheen kanssa tekee, miten asia etenee.” (V14)  
 ”Lähestymis/luovuttamiskiellosta kun lasta ei saa antaa toiselle van-
hemmalle tai hän ei saa tulla edes päiväkodin alueelle.” (V7) 
  
6.2 Moniammatillinen yhteistyö 
Varhaiskasvattajat näkevät varhaiskasvatuksen roolin moniammatillisessa yhteis-
työssä lastensuojelun kanssa tärkeänä. Vastauksissa tuotiin esiin varhaiskasvatuksen 
rooli lapsen ja perheen päivittäisessä elämässä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö viet-
tää ison osan lapsen päivästä hänen kanssaan, joten varhaiskasvattajat kokivat ole-
vansa hyvässä asemassa kertomaan lapsen tilanteesta. Vastaajat kokivat myös, että 
pystyvät tarjoamaan lapselle ja perheelle tukea ja turvaa. Tämän mahdollistaa juuri-
kin varhaiskasvatuksessa vietettävä aika lapsen päivästä.  
 
 ”Varhaiskasvatuksen rooli on mielestäni erittäin tärkeä, koska usein 
lapsi viettää suuren osan päivästään päivähoidossa. Varhaiskasvatta-
jilla on paljon näkemystä ja kokemusta lapsen asioista ja tavoista. Liian 
vähän mielestäni huomioidaan varhaiskasvatuksen ja -kasvattajien tie-
toutta ja mielipiteitä yhteistyötiimeissä.” (V1) 
 ”Tärkeänä. Olemme lapsen kanssa tekemisissä päivittäin ja jopa sen 8-
10 tuntia, jolloin voimme luoda lapselle suuren osan päivästä turvaa ja 
tukea.” (V2) 
 
”Varhaiskasvatuksessa on paras tieto lapsen kehityksestä ja kasvusta. 
Yleensä vakassa opitaan tuntemaan lapsi ja osataan kohdentaa tukea 
oikealle osa-alueelle.” (V16) 
 ”Erittäin tärkeä arkipäivän havainnoitsija.” (V15)  
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Vastauksissa tuotiin esiin myös varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyössä il-
meneviä haasteita. Näistä vastauksista useimmiten esiin nousi puutteellinen tiedon-
kulku näiden kahden yhteistyö tahon välillä. Varhaiskasvattajat kokivat, etteivät he 
saa lastensuojelun puolelta tarpeeksi tietoa lapsen ja perheen tilanteesta. Näissä vas-
tauksissa nousi esiin jo aiemminkin mainittu lapsen ja perheen tukeminen. Varhais-
kasvattajat haluaisivat olla enemmän perillä perheen tilanteesta, jotta he voisivat 
varhaiskasvatuksen arjessa tukea enemmän heitä.  
”Moniammatillinen yhteistyö on edelleen huonoa. Meistä kasvattajista 
tuntuu edelleen, että meiltä salataan asioita.” (V13) 
”Välillä haasteelliseksi, kommunikointi ja asioiden yhteen vetäminen vä-
lillä tuottaa haasteita.” (V6)  
 ”Tällä hetkellä tieto ei kulje molempiin suuntiin. Sosiaalitoimesta osal-
listutaan ehkä lapsen palavereihin, mutta he eivät jaa tietoaan tai esitä 
ratkaisuja, kuinka tukea päiväkodin arjessa lapsia ja vanhempia.” (V18) 
 
Varhaiskasvattajien mukaan parhaiten moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun 
ja varhaiskasvatuksen välillä voitaisiin kehittää lisäämällä avoimuutta yhteistyöhön.  
Suurimmasta osasta vastauksia kehitysehdotukseksi nousi tiedonkulun parantaminen 
näiden kahden yhteistyötahon välillä. Tiedonkulun parantamiseksi suurimmassa 
osassa vastauksia ehdotettiin avoimempaa yhteistyötä. Yhteisten keskustelujen 
myötä tietoa perheiden tilanteesta saataisiin jaettua molemmille yhteistyötahoille.  
”Avoimempaa toimintaa. Ja ei piilouduta niin vahvasti salassapidon 
taakse koska kaikki vaka työntekijätkin ovat salassapitovelvollisia..” 
(V11)  
”Avoimempi ja tiiviimpi yhteistyö. Vaitiolovelvollisuuden tarkastaminen 
lapsen eduksi tilanteen edellyttämällä tavalla.”   (V1) 
  
   
”Lausuntojen kulkeminen päivähoidon ja lastensuojelun välillä.” (V5)  
 ”Tiedonkulku helpommaksi unohtamatta yksityisyyttä ja tietosuojala-
kia…” (V4)  
 
Useammassa vastauksessa toivottiin lisää yhteisiä palavereja asiakkaiden asioista las-
tensuojelun ja varhaiskasvatuksen välille. Niiden myötä kaikki asiakkaan kanssa työs-
kentelevät tahot pysyisivät asiakkaan asioissa mukana.  Pala
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myöskin avoimuutta näiden kahden tahon välillä. Lisäämällä palavereja, tulisi yhteis-
työtahojen ammattilaiset paremmin tutuiksi ja täten myös yhteistyö voisi lisääntyä.  
”Ainakin yhteiset kokoontumiset. enemmän verkostoitumista, jotta tun-
tisi muitakin ammattilaisia.” (V14) 
”Varhaiskasvatus mukaan sellaisiin palavereihin, jotka koskevat varhais-
kasvatusta-. ” (V16)   
”Tarpeeksi paljon yhteisiä palavereja, jossa ollaan saman pöydän ää-
ressä jakamassa yhteisiä havaintoja ja tukimuotoja.” (V10)  
 ”Palavereja, jotta kaikki osapuolet ajan tasalla.” (V15)  
 
6.3 Lapsen ja perheen tukeminen varhaiskasvatuksessa 
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan varhaiskasvatuksen keinoja lastensuojeluasiakkaana 
olevien lasten ja perheiden tukemiseksi. Vastauksista voisi sanoa nousseen yhteiseksi 
teemaksi avoin yhteistyö perheen kanssa. Päivittäisten kuulumisten vaihdon avulla 
koettiin, että pystytään pysymään mukana perheen asioissa. Muutenkin varhaiskas-
vatus ja kasvatusyhteistyö kokonaisuutena nähtiin enemmistössä vastauksista yhtenä 
tukikeinona lastensuojelun asiakkaita varten. Muutamissa vastauksissa nostettiin 
esiin myös varhaiskasvatuksen tarjoama lepohetki vanhemmille, kun lapsi on hoi-
dossa.  
”Tuki ja apu kasvatuskumppanuus tilanteissa.” (V11)  
”Keskustelu vanhempien kanssa, kasvatusasioissa tukeminen.” (V8)  
 ”Varhaiskasvatus antaa laadukasta hoivaa, huolenpitoa, ja kasvatusta 
kaikille lapsille, huolimatta taustoista ja lähtökohdista.” (V1) 
 ”Äidille/isälle ”lepohetki” kun lapsi hoidossa.” (V13)  
 
Lastensuojelun asiakkaiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja sen tärkeys nousi 
vastauksista ilmi. Useamman vastauksen mukaan vastaajat pitivät tärkeänä kohdata 
nämä perheet aivan kuten muutkin perheet ilman tuomitsemista.  Joissain vastauk-
sissa nostettiin esille myös perheen tilanteen huomioiminen, siten ettei varhaiskasva-
tuksesta lisättäisi perheelle turhaa painetta esimerkiksi asioiden hoitamisen suhteen. 
Kuitenkin joissain vastauksissa nostettiin esiin näkökulma, että varhaiskasvatuksen 
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tukikeinot ovat samat riippumatta onko perheellä lastensuojelun asiakkuutta. Muu-
tamassa vastauksessa tuotiin esiin yhteisten palaverien vanhempien ja yhteistyöta-
hojen kanssa yhdeksi tukemisen keinoksi.  
”Ei tuomita, vaan uskotaan, kannustetaan ja luotetaan.” (V17) 
 ”Lapsi ja perhe kohdataan samalla tavalla kuin ne, jotka eivät ole las-
tensuojelun asiakkaita.” (V9)  
 ”Suhtautuminen esim. unohduksiin tms. tulisi olla erilainen ettei ai-
heuta lisäpaineita perheelle.” (V11)  
 
”Koen että ovat samoja tukitoimia kuin ei lasu asiakkaiden kanssa esi-
merkiksi toimitaan kasvatuskumppanuudessa, tuetaan arkea ja huomi-
oidaan lapsen erityis tarpeita mutta ehkä enemmissä määrin.” (V6)  
”Tarvittaisiin yhteisiä palavereja/kokoontumisia jossa kaikki olisivat yh-
dessä” (V14) 
 ”Varhaiskasvatuksen henkilöstön voi myös ehdottaa yhteispalavereja 
lastensuojelun ja huoltajien kanssa.” (V15) 
  
 
Varhaiskasvattajien kokemusten perustella lastensuojelun asiakkuudessa olevilla lap-
silla erityisen tuen tarvetta esiintyy usein tunne-elämän asioissa. Useimmiten lapsilla 
on tunneilmaisussa puutteita ja esimerkiksi tunteiden sanoittaminen voi olla heille 
haastavaa. Keskittymiseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet sekä ongelmat vuorovai-
kutussuhteissa tulivat myös esiin vastauksissa. Aggressiivisen käytöksen ja pelokkuu-
den esiintyminen lapsilla oli mainittu myös vastauksissa useamman kerran. Pelok-
kuus oli myös liitetty joissain vastauksissa keskittymiseen liittyviin haasteisiin.  
”Tunneilmaisussa puutetta ja vuorovaikutussuhteissa.” (V13)  
 ”Sosioemotionaalisia tuen tarpeita. Lisäksi voi olla haasteita monella 
muullakin alueella, jotka saattavat linkittyä samoihin lähtökohtiin.” (V1) 
” Keskittymisvaikeuksia ja oman toiminnan ohjaamishaasteita.”  
”Väkivaltaista käytöstä, mielenterveysongelmia.” (V2) 
”Voi olla pelkoja, itkuisuutta, turvattomuutta, vuorovaikutustaidon puu-
tetta-.” (V12)  





Muutaman vastaajan mukaan ei voida määritellä yksittäisten tekijöiden näkyvän pel-
kästään lastensuojelun asiakkuudessa olevilla lapsilla vaan heillä esiintyvät haasteet 
voivat olla hyvin monialaisia.  
”Kaikenlaisia. Ei ole olemassa sellaista, jota ei voisi olla. Lastensuojelu-
asiakkuus voi olla monenlaista, johtua monista eri asioista, jolloin lap-
sen tuen tarpeet ovat moninaisia. Joskus jopa laaja-alaisia. ” (V16) 
”Tuen tarpeita voi olla monia.” (V11)  
7 Pohdinta  
7.1 Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia 
heidän mahdollisuuksistansa tukea lastensuojelun piirissä olevia lapsia. Tätä lähdin 
tutkimaan kahden tutkimuskysymyksen avulla. Yhdessä tutkimuskysymyksessä halut-
tiin selvittää kuinka hyvin lastensuojelun asiakkuudet tulevat esille varhaiskasvatuk-
sen arjessa. Toisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää millaisia keinoja varhais-
kasvatuksen ammattilaisilla on lastensuojelun asiakkaiden tukemiseen varhaiskasva-
tuksessa. Tutkimuksen kysymyksistä ja vastauksista nousi esiin kolme eri teemaa:  
1. Lastensuojelun asiakkuudet varhaiskasvatuksessa 
2. Moniammatillinen yhteistyö 
3. Lapsen ja perheen tukeminen varhaiskasvatuksessa 
 
Keskeisin johtopäätös tutkimuksen tuloksista on, että varhaiskasvattajat kokevat las-
tensuojelun asiakkaiden tukemisen tärkeänä varhaiskasvatuksessa ja kokevat että 
varhaiskasvatus on erinomainen taho tukemaan lastensuojelun piirissä olevia lapsia  
Kuitenkin asiakkaan tukemista voi hankaloittaa tiedon puute sekä haasteet varhais-
kasvatuksen ja lastensuojelun henkilöstön moniammatillisessa yhteistyössä.   
Opinnäytetyön tuloksista selvisi että, varhaiskasvatuksessa lastensuojeluun liittyviä 
asioita kohdataan joka päiväisessä arjessa. Vastauksista pystyi päättelemään, että 
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lastensuojelun asiat eivät ole vieraita kyselyyn vastanneille tutkimushenkilöille. Las-
tensuojeluilmoituksen tekeminen sekä yhteistyö lastensuojelun kanssa mainittiin 
useimmiten, kun vastaajia oli pyydetty kuvailemaan työssään kohtaamiaan lasten-
suojeluun liittyviä asioita. Vanhempien haasteet liittyen vanhemmuuteen mainittiin 
myös useammassa vastauksessa. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilöstö tun-
nistaa lasten lastensuojelulliset tarpeet sillä heitä sitoo lastensuojelulain mukainen 
ilmoitusvelvollisuus (L417/2007, 25§).  
Tuloksista nousi vahvasti esiin myös varhaiskasvattajien kokemus siitä, ettei lasten ja 
perheiden mahdolliset lastensuojelun asiakkuudet tule esille varhaiskasvatuksessa. 
Vastausten perusteella pystyi päättelemään, että perheet eivät lähtökohtaisesti kerro 
varhaiskasvatuksessa mahdollisesta lastensuojelun asiakkuudesta. Varhaiskasvattajat 
kokivat, että heidän olisi hyödyllistä tietää kaikista lapsen ja perheen lastensuojelu-
nasiakkuuksista, huolimatta asiakkuuden syystä.  
Varhaiskasvattajat kokivat, etteivät he pysty tarjoamaan lapselle ja hänen perheel-
leen parhaita mahdollisia tukitoimia puutteellisten tietojen takia. Arjen sujuvuuden 
kannalta asiakkuuden tietäminen koettiin myös tärkeäksi. Monet vastaajat mainitsi-
vat, että haluaisivat tietää asiakkuudesta, jotta voisivat huomioida perheen parem-
min varhaiskasvatuksen arjessa. Lapsen tarpeet ja toiminta voi muuttua haastavan 
tilanteen myötä ja tällaisiin tilanteisiin varhaiskasvattajat toivoivat pystyvänsä reagoi-
maan hyvin. Varhaiskasvattajat näkivät asian myös perheen kannalta tärkeäksi. Vas-
taajat kokivat, että perheet voivat jäädä pahimmillaan haasteidensa kanssa ilman 
apua, jos varhaiskasvatuksessa ei ole tietoa perheen tilanteesta.  
Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksista selvisi myös varhaiskasvatuksen ja lastensuo-
jelun moniammatillisen yhteistyön haasteet. Varhaiskasvattajat kokivat vahvasti, että 
yhteistyö ei monesti ollut tarpeeksi toimivaa. Tiedonkulun ongelmat varhaiskasvatuk-
sen suuntaan koettiin ongelmaksi. Varhaiskasvattajat kokivat, että he eivät saa tar-
peeksi tietoa asiakkaiden mahdollisista lastensuojelun asiakkuuksista ja siltä taholta 
tarjottavista tukitoimista. Hietamäen, Kuusisen, Pursin ja Rajalan (2017) tutkimuksen 
mukaan lastensuojelun eri yhteistyötahojen, kuten päiväkodit ja koulut, henkilöstöllä 
oli epäselvyyksiä siitä, millaista toimintaa lastensuojelulla on tarjolla ja kuka vastaa 
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mistäkin tehtävästä liittyen lapsen ja perheen tukemiseen. (Hietamäki ym. 2017, 
423.) 
Varhaiskasvattajat kokivat, etteivät saa esimerkiksi tietoa, miten heidän tekemät las-
tensuojeluilmoitukset ovat edenneet. Vastaajat toivat esiin näkökulman siitä, kuinka 
paljon he työskentelevät perheiden kanssa yhteistyössä. Lapset viettävät ison osan 
päivästään ja viikoistaan varhaiskasvatuksessa henkilöstön kanssa. Tämän takia vas-
taajat kokivat, että osaisivat kertoa paljon oleellisia asioita lapsen ja perheen tilan-
teesta moniammatillisessa yhteistyössä. Hietamäen ym. (2017) tutkimuksesta liittyen 
moniammatilliseen yhteistyöhön nousi esiin kokemuksia epätasa-arvoon liittyen yh-
teistyöhön lastensuojelun kanssa. Tutkimuksen vastaajat kokivat jääneensä ulkopuo-
lelle lastensuojeluilmoituksen jälkeen pidetyistä palavereista, vaikka työntekijällä olisi 
ollut kokemusta ja tietoa asiakkaan tilanteesta. (Hietamäki ym. 2017, 423-424.)  
Aranevan (2016) mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on muita ammattiryhmiä 
paremmat mahdollisuudet havainnoida lapsen käyttäytymistä, koska lapsi on varhais-
kasvatuksessa säännöllisesti. Tämän takia mahdolliset muutokset lapsen käytöksessä 
tai ikätasoon kuulumaton käytös havaitaan helposti. Varhaiskasvatus on siis olennai-
sessa roolissa varmistamassa, että lapsi saa tarvitsemansa sosiaalihuollon tai lasten-
suojelunpalvelut tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. (Araneva 2016, luku 3.)  
Moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi nousi tiiviimmän ja avoimemman yhteis-
työn lisääminen. Varhaiskasvattajat kokivat, että avoimemman yhteistyön avulla saa-
taisiin parannettua tiedonkulkua ja asiakkaan asioiden parissa työskentelevät pysyisi-
vät paremmin ajan tasalla asiakkaan tilanteesta. Sosiaalihuolto- että lastensuojelulaki 
sisältävät säännöksiä, jotka mahdollistavat viranomaisten välisen yhteistyön. Sosiaali-
huollon asiakaslaki myös mahdollistaa joustavan yhteistyön edellytyksenä olevan 
välttämättömän tiedon siirron viranomaisten välillä riippumatta huoltajan tai lapsen 
kiellosta. (Araneva 2016, luku 8.)  
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa on vuosin 2012-2013 kehitetty 
varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyötä Vantaalla. Tarve kehittämiselle oli 
lähtenyt kokemuksesta, että työskentely yhteisten asiakkaiden parissa oli irrallista. 
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Yhteistyötahot halusivat lisää tietoa asiakkaan tilanteesta ja tutustua yhteistyökump-
panin työnkuvaan paremmin. Kehittämistyön myötä oli luotu monitoimijaisen yhteis-
työn prosessimalli. Siinä määriteltiin erikseen varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun 
roolit ja tehtävät asiakastapauksissa. Malliin oli luotu kolme eri tilannetta, joissa mo-
lemmille tahoille oli luotu tehtävänkuvat; Lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa eikä hän 
ole lastensuojelun asiakas, lastensuojelu alkaa lastensuojelutarpeen selvityksellä las-
tensuojeluilmoituksen perusteella ja lastensuojelun suunnitelmallisen muutostyön 
vaihe. (Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kehittäminen N.d.)  
Tutustuessani malliin, näin siinä monia vastauksia kysymyksiin, joita tässä työssä 
nousi. Molempien tahojen roolit ja tehtävät oli selkeytetty ja henkilöstöt tietävät mi-
ten toimia missäkin tilanteessa. Hankkeen myötä myös yhteistyö oli lisääntynyt ja yh-
teistyötahot tulleet tutuiksi. Näitä asioita toivoivat myös tutkimukseen vastanneet. 
Tällaisen mallin myötä voisi olettaa, että molemmat tahot voivat keskittyä omaan 
työhönsä ja se tekemiseen, ilman että tarvitsisi pohtia miten minun tulisi toimia. 
Tämä myös mahdollistaisi asiakkaille parhaimman tuen ja palvelun saamisen molem-
milta tahoilta.  
7.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Tässä opinnäytetyössä ja sen tekemisessä on noudatettu hyviä tieteellisiä käytäntöjä, 
kuten tarkkuutta, huolellisuutta sekä rehellisyyttä. Työskentelyssä on hyödynnetty 
lähdekriittisyyttä. Muiden tutkijoiden töitä on käytetty niiden arvoa ja merkitystä 
kunnioittaen, kun heidän töihinsä on viitattu. Pyrkimyksenä on ollut käyttää moni-
puolisia ja ajantasaisia lähteitä. Tiedonhankinta-, tutkimus-, ja arviointimenetelmät 
ovat olleet eettisesti kestäviä. Tulosten raportoinnissa on myös toteutettu avoi-
muutta ja ne on arvioitu rehellisesti. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäi-
lyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6.)  
Kyselyn julkaisin Facebookissa saatetekstin kera ja jokainen vastaaja pystyi tekstin lu-
ettuaan päättämään osallistumisestaan kyselyyn. Saatetekstissä tutkimukseen osal-
listuneille annettiin tietoa siitä, että heillä on mahdollisuus saada halutessaan lisätie-
toa tutkimuksen tekijältä. Saatteessa mainittiin, että vastaamisen myötä tutkittava 
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antaa luvan käyttää vastauksiaan työssä. Kyselyyn vastanneita henkilöitä suojaa kyse-
lylomakkeen anonyymius. Kyselystä saadusta aineistosta ei käy ilmi vastaajan tietoja 
ammattiryhmää ja työkokemusta lukuun ottamatta. 
Kysely julkaistiin Facebookissa varhaiskasvatus – aiheisessa ryhmässä. Täten kysely 
saatiin julkaistua niille ihmisille, ketkä olivat tutkimuksen kohderyhmää. Kuitenkaan 
vastaajien taustasta ei voida olla varmoja, kun kyselyyn vastaaminen on tapahtunut 
etänä verkon välityksellä. Olettamuksena voidaan pitää, että vastaajat ovat olleet 
tutkimuksen kohderyhmää, mutta varmuutta asiasta ei ole. Tutkimuksen vastausten 
perusteella vastaajat ovat olleet kohderyhmään sopivia. Vastauksista nousi ilmi, että 
vastaajat ovat tienneet tutkimuksen aihealueen ja täten osanneet vastata kyselyyn 
omien kokemusten pohjalta. Vastaajista kahdella ei ollut kokemusta työskentelystä 
lastensuojelun piirissä olevien lasten parissa. Vastaajat olivat itse jättäneet vastaa-
matta niihin kysymyksiin, joiden vastaamiseen vaadittiin kokemusta aiheesta. Täten 
näiden vastaajien vastaukset eivät vääristäneet tutkimustuloksia.  
Kyselylomakkeen heikkoutena voi pitää tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutuksen ja 
kohtaamisen puutetta. Näin ei voida esittää tarkentavia kysymyksiä vaan kysymyksen 
ymmärtäminen jää vastaajan ymmärryksen varaan. Saatetekstissä oli maininta, että 
tutkimus koskee lastensuojelun piirissä jo olevia lapsia sekä laki pykälä avattuna teks-
tinä. Tämä seikka olisi voinut vaikuttaa tutkimustuloksiin, mikäli vastaaja ei ymmär-
täisi tätä näkökulmaa. Kyselyn vastauksista pystyi kuitenkin päättelemään, että aina-
kin suurin osa vastaajista oli ymmärtänyt tutkimuksen näkökulman.  
Opinnäytetyön tavoitteen eli varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemusten keräämi-
seen kyselylomake osoittautui hyväksi menetelmäksi. Kyselylomake mahdollisti tutki-
mukseen osallistumisen monelle henkilölle ympäri Suomen. Tämä mahdollisti laajem-
man aineiston saamisen eikä esimerkiksi yhden kaupungin tai toimipisteen käytännöt 
vääristäneet vastauksia. Kyselylomakkeen toteuttaminen verkon välityksellä tarjoaa 
tutkittaville mahdollisuuden keskittyä vastaamiseen rauhassa omalla ajallaan.  
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Tämä tutkimus keskittyi tutkimaan aihetta vain varhaiskasvatuksen näkökulmasta, 
jonka vuoksi tuloksia tulisi tarkastella kriittisesti. Koska tutkimus on tehty vain yh-
destä näkökulmasta, voi lastensuojelun näkökulma olla erilainen. Tutkimuksen tar-
koitus oli kuitenkin selvittää juurikin varhaiskasvatuksen puolta ja miten he kokevat 
tutkimuksessa tutkitut asiat. 
7.3 Jatkotutkimusaiheita  
Yhtenä jatkotutkimusaiheena voisi ajatella tekevän vastaavan kaltaisen tutkimuksen 
lastensuojelun näkökulmasta katsottuna. Täten saisi tietoa siitä, miten lastensuojelun 
henkilöstö kokee varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön. Saavatko he tar-
peeksi tietoa asiakkaistaan muilta yhteistyötahoilta? Entä kuinka hyvin he tietävät 
varhaiskasvatuksessa asiakkaille tarjottavat tukitoimet? Olisi hyödyllistä tietää koe-
taanko lastensuojelun puolella samoja haasteita.   
Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön toimiminen muutenkin olisi tärkeä 
asia, joten myös sen kehittäminen kehittämistyönä voisi olla yksi suunta lähteä to-
teuttamaan työtä. Kuinka yhteistyötä voitaisiin kehittää niin että se edesauttaisi mo-
lempien osapuolien työn tekemistä? Nämä kaksi tahoa tulevat tulevaisuudessakin te-
kemään yhteistyötä, joten niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin kannalta olisi hyödyl-
listä saada se toimimaan. Työn vastauksista kävi ilmi, että siinä on monissa paikoissa 
onnistuttu mutta kuitenkin tarvetta kehittämiselle edelleen olisi.  
Myös tutkimuksen vastauksista nousseet epäkohdat voisi muuttaa tutkimusaiheiksi; 
esimerkiksi miten varhaiskasvatukseen saataisiin lisää tietoa asiakkaiden mahdolli-
sista lastensuojelun asiakkuuksista? Aiheesta varmasti saisi luotua monta uutta tutki-
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Liite 1. Kyselytutkimuksen saateteksti Facebookissa 
Hei!  
Opiskelen sosionomiksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa ja teen tällä hetkellä 
opinnäytetyötä, jossa tutkin varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia lastensuoje-
lun piirissä olevien lasten tukemisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kyselyn avulla 
selvittää millaista tukea lastensuojelun piirissä olevat lapset ja perheet saavat var-
haiskasvatuksessa henkilöstön kokemana. Nyt toivoisinkin vastauksia varhaiskasva-
tuksen henkilöstöltä aiheeseen liittyen.  
Toteutan kyselyn webropol - kyselynä ja kysely on auki 13.11.2019 – 1.12.2019. Ky-
sely sisältää kahden taustakysymyksen lisäksi yhdeksän kysymystä aiheesta, pääasi-
assa avoimia kysymyksiä. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15-20 minuuttia. Kyselyyn 
vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastatessasi ky-
selyyn, annat luvan analysoida ja käyttää vastauksiasi opinnäytetyössäni. Mikäli teillä 
on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen 
KXXXX@student.jamk.fi  
Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä:  
 










Liite 2. Kyselylomake 
Hei,  
 
Opiskelen sosionomiksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa. Tutkin opinnäytetyössäni 
varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia lastensuojelun piirissä olevien lasten tu-
kemisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kyselyn avulla selvittää millaista tukea las-
tensuojelun piirissä olevat lapset ja perheet saavat varhaiskasvatuksessa henkilöstön 
kokemana.  
 
Opinnäytetyössäni aiheeni olen rajannut tarkoittamaan lastensuojelulain 27§:n mu-
kaista asiakkuutta (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417). Lasten-
suojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin pe-
rusteella, että lapsen kasvuolosuhteet vaarantuvat tai eivät turvaa lapsen ter-
veyttä/kehitystä tai lapsi itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään/kehitystään 
ja lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelu-
asiakkuus alkaa myös, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kii-
reellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai kun lapselle ja hä-
nen perheellensä annetaan lastensuojelulaissa tarkoitettuja palveluja tai muuta tu-
kea ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. Kyselyssä puhuttaessa lasten-
suojelun piirissä olevasta lapsesta/asiakkuudesta, tarkoitetaan siis edellä mainitun 
lain mukaista asiakkuutta. Otathan tämän huomioon vastatessasi kyselyyn.  
 
Toteutan tutkimuksen Webropol – kyselynä. Kysely on auki 13.11.2019 – 1.12.2019. 
Kysely sisältää sekä strukturoituja, että avoimia kysymyksiä. Vastaamiseen kuluu ai-
kaa noin 10-20 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti. Vastatessasi kyselyyn, annat luvan analysoida ja käyttää vastauk-
siasi opinnäytetyössäni. Mikäli teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voitte lait-
taa sähköpostia osoitteeseen KXXXX@student.jamk.fi.  
 




















1. Ammattiryhmä:  
• Varhaiskasvatuksen opettaja 
• Varhaiskasvatuksen sosionomi 
• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
• Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
• Muu, mikä?  
 
2. Työkokemus vuosina? 
• 0-3 vuotta 
• 4-6 vuotta 
• 7-9 vuotta 
• Yli 10 vuotta 
 





4. Kuvaa millaisia lastensuojeluun liittyviä asioita olet työssäsi kohdannut.  
 
5. Kuinka hyvin mielestäsi lastensuojelun asiakkuudet tulevat esille?  
 
6. Millaisissa tilanteissa mielestäsi varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi olla tietoinen 
lapsen ja perheen mahdollisesta lastensuojelun asiakkuudesta?  
 
7. Kuvaa varhaiskasvatuksen keinoja lastensuojeluasiakkaana olevien lasten ja perhei-
den tukemiseksi.  
 
8. Miten näet varhaiskasvatuksen roolin moniammatillisessa yhteistyössä lastensuoje-
lun kanssa? 
 
9. Miten mielestäsi moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun 




10. Millaisia erityisen tuen tarpeita lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella voi mie-
lestäsi ilmetä?  
 
 
 
 
 
 
